



 Alhamdulillaahirabbil’aalamiin. Segala puji bagi Allah  SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul 
“Perancangan owner estimate berdasarkan waktu, biaya, probabiliitas proyek dengan analisa 
harga satuan dan cost baseline”, studi kasus Departemen Pekerjaan Umum. 
 Begitu banyak pelajaran yang didapat, begitu pula ujian, tantangan dan cobaan yang dihadapi 
penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini, hingga pada akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan, 
berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Rasa terimakasih yang mendalam, penulis sampaikan 
kepada : 
1. Allah SWT, atas hidayah, dan cinta-Nya yang  telah diberikan kepada hamba-Nya. 
2. Mama dan almarhum papa, atas semua dukungan, kasih sayang dan doanya yang selalu dipanjatkan 
untuk penulis, Tante Melan dan Mosha thanks atas doa dan dorongan semangat yang diberikan, mbak 
lastri dan mbak kiti di rumah yang selalu nemenin mama selama penulis menyelesaikan 
studinya,keluarga jl garut Bude Asye, Ican, Ega Kika, thx atas support dan menjadi rumah ke-2 dalam 
4 tahun ini. dan juga untuk keluarga besar Soeyono dan H. Husein, semua om dan tante, juga saudara-
saudaraku di Jakarta, cirebon, dan bandung. 
3. Bapak Imam Harjono, Ir., MBAT, selaku pembimbing 1 dan Bapak Bowo Sudiatmanto, Ir., MT, 
selaku pembimbing 2 yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, masukan, dan 
saran dalam bimbingan pengerjaan Tugas Akhir ini. 
4. Ibu Marina Y Lubis, Ir., MM sebagai dosen wali, dan seluruh dosen TI IT Telkom yang telah 
mengamalkan ilmu dan pengetahuan serta motivasinya kepada penulis. 
5. Hesnawariq atas kasih sayang, perhatian, pengertian, do’a, dukungan, kesabaran, dan 
kebersamaannya dalam suka dan duka 
6. Keluarga besar Dept PU SNVT P2JJ Jawa barat, Pak  Joko, Pak Agus, pak Eko, dan terutama Pak 
Tatang terimakasih telah membantu & memberikan ilmu serta data-data yang dibutuhkan dalam 
pengerjaan Tugas Akhir ini 
7. My bestiest Elsha, Mitha, TI-28’ers Harris, Toriq, Ivan, Fajar, Wulan, Bagas, Syarach, Cina, Rshad, 
dan temen-temen TI lainnya  terimakasih atas persahabatan yang begitu indah yang kalian telah 
berikan.  
8. Seluruh Tim Laboratorium TI (Khususnya Simbi Crew: k ruli, ardo, ngurah, uyuy, sayu, santy, astri, 
nova, aul,  dan semua asisten simbi ‘05), keluarga besar TI, serta staff administrasi jurusan Teknik 
Industri STT Telkom, terimakasih atas segala dukungan dan bantuannya. 
9. Viper FC (terutama yudith temen seperjuangan dan Rudi si freak yang selalu bikin gw risih dengan 
status mahasiswa), dan juga temen-temen Resiment 70,  2 team bola yang “terbaik” se-Indonesia. 
10. Semua pihak-pihak yang telah membantu dan turut mendoakan penulis, yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu, jazakumullah khairan katsiran. 
 
Penulis sadar akan masih banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga 
kritik dan saran selalu diharapkan untuk perbaikan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat 
memberikan manfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkompeten. 
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